












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᡤ⫱ಖ❧බ ᡤ⫱ಖ㛫Ẹ ᅬ⛶ᗂ❧⚾ ᅬ⛶ᗂ❧බ
）人（
1#　謡童なき好がもど子／謡童う歌く良で園　1 表補
























































ᡤ⫱ಖ❧බ ᡤ⫱ಖ㛫Ẹ ᅬ⛶ᗂ❧⚾ ᅬ⛶ᗂ❧බ
）人（
2#　謡童なき好がもど子／謡童う歌く良　1 表補









































බ❧ᗂ⛶ᅬ ⚾❧ᗂ⛶ᅬ Ẹ㛫ಖ⫱ᡤ බ❧ಖ⫱ᡤ
（人）
補表 1　良く歌う童謡／子どもが好きな童謡　#3






















































































ᡤ⫱ಖ❧බ ᡤ⫱ಖ㛫Ẹ ᅬ⛶ᗂ❧⚾ ᅬ⛶ᗂ❧බ
）人（
1#　歌び遊う使くよ　3 表補








































ᡤ⫱ಖ❧බ ᡤ⫱ಖ㛫Ẹ ᅬ⛶ᗂ❧⚾ ᅬ⛶ᗂ❧බ
）人（
2#　歌び遊う使くよ　3 表補
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保育現場の音楽表現活動の実態と短大教育の在り方に関する研究
A study on music activities at nursery schools
and a state of the junior college education
Megumi OHNO    Hiromi AKAI
【abstract】
The purposes of this study are, (1) to understand the actual conditions of music activities for children’s songs 
and action rhymes, in addition, nursery teachers’ piano skills, and (2) to consider what is required in education at 
junior colleges to train nursery teachers, referring the actual music activities at nursery schools. The questionnaire 
data from the graduates shows that music activities are emphasized at nursery schools. We discuss the importance 
of music education and realize the needs for college students to learn more practical teaching contents and methods 
to train nursery teachers.
【key words】
music activities,  children’s songs,  action rhymes,  piano skills
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